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This work was aimed, first, the recognition of the necessary and relevant to the use 
of concrete material in the natural science learning, particularly in introducing the 
concept of polarization of light. Second and, continuing in this line, we focus on 
results obtained in prototyping of simple materials, readily available and low cost 
made by the same students as mediators in the conceptualization of polarized 
light. We also performed the evaluation type written examination before and after 
the intervention, which served to measure quantitatively the appropriation of the 
concept of polarization after using the prototypes built and the results positive or 
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Este trabajo se orientó, en primer lugar, al reconocimiento sobre lo necesario y 
pertinente de la utilización de material concreto en el aprendizaje de las ciencias 
naturales, en particular al presentar el concepto de la polarización de la luz. En 
segundo lugar y, continuando en esta línea, nos centramos en los resultados que 
se obtuvieron en la construcción de prototipos de material didáctico simple, de fácil 
adquisición y de bajos costos hechos por los mismo estudiantes, como 
mediadores en la conceptualización de la luz polarizada. También se realizó la 
evaluación tipo examen escrito del antes y después de la intervención, que 
sirvieron para medir de manera cuantitativa la apropiación del concepto de 
polarización después de utilizar los prototipos construidos y cuyos resultados 
positivos o negativos no incidían en el rendimiento académico de los estudiantes.  
 
Palabras claves: Luz polarizada, enseñanza de la polarización de la luz, 









Los profesores de ciencias tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros 
hombros, la de convertirnos no sólo en meros transmisores de ciertos resultados 
históricos, sino, de tener la capacidad de criticar y proponer mejoras en los 
métodos de enseñanza, así como de innovar sus procesos a la luz de nuevos 
paradigmas didácticos para nosotros los docentes y de aprendizaje para otros (los 
alumnos). 
 
El uso de material didáctico en la intervención pedagógica es, desde nuestra 
experiencia en la enseñanza de las ciencias experimentales, lo que nos permitirá 
crecer en nuestro quehacer profesional y ser para nuestros alumnos motivo de 
inspiración. La posibilidad de crear con ellos otros espacios en el aula, ser testigos 
de una diversidad de vivencias y ver otras posibles maneras de interactuar, nos 
permitirá hacer converger unos pequeños pero a la vez grandes mundos. 
 
La utilización del material didáctico como mediador está sustentado por los 
teóricos del aprendizaje constructivista (Vygotsky, Ausubel, Vergnaud y otros) ya 
que juega un papel muy importante en el medio y en la cultura en los cuales está 
inmerso el aprendiz; por ello es esencial en su teoría, la consideración de lo social, 
la cual contribuye con el apoyo de los mediadores, a transformar la realidad y la 
educación. De esta manera las herramientas o materiales didácticos son 
consideradas por estos autores como los que dan sentido a la enseñanza y al 
aprendizaje. 
 
Trascender esta senda con los estudiantes, fue un camino que permitió 
desarrollar, potenciar y evidenciar en nuestros alumnos habilidades de tipo motriz 
y cognitivo, así como la creatividad y trabajo colaborativo. 
 
Por otro lado, un tema importante que atañe siempre a nosotros los docentes es el 
de la evaluación. Esto siempre será motivo de debate y existen a igual número de 
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personas igual número de apreciaciones al respecto. Abordaremos este complejo 
tema del proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera tal que 
evidenciaremos que no siempre mediante un examen o prueba escrita se puede 






Los referentes teóricos frente a la enseñanza de las ciencias naturales al igual que 
la de los procesos de enseñanza de otras disciplinas académicas, pero 
principalmente a las primeras, exige entenderlos de tres maneras diferentes, pero 
en el fondo complementarias. 
 
Primero, respecto al modelo comportamentalista auspiciado por Watson, Guthrie, 
Thorndike y Skinner, juega un papel importante los estímulos, las respuestas, los 
objetivos propios de comportamiento, el refuerzo y la propia tecnología educativa. 
 
Un segundo elemento tiene que ver con el ser como tal; el sujeto que aprende que 
en su expresión más sencilla hace alusión al crecimiento personal y a la libertad 
para aprender un nuevo conocimiento; aquí es precisamente donde el humanismo 
hace de la persona el centro del proceso de enseñanza, sus principales 
expositores son Rogers, Novak, Gowin y Freire. 
 
Finalmente, pero no menos importante y es precisamente el centro de esta 
propuesta, lo que llamamos el cognitivismo, cuyo desarrollo se logra mediante la 
construcción. Es decir, donde el alumno es constructor de su propio conocimiento, 
y donde existen metodologías y teorías claras al respecto, nos apoyamos en 
Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel, Vergnaud y Johnson-Laird. 
 
Según la teoría de uno de los promotores del constructivismo, a saber Vygotsky, 
se da relevancia a los significados, que no es más que la construcción de 
instrumentos, signos y de un lenguaje que permite la interacción social, “…el 
desarrollo de estos procesos en el ser humano esta mediado por instrumentos y 
signos construidos social, histórica y culturalmente…”. 
 
Apoyándonos en esta idea, los procedimientos metodológicos y didácticos que 
propician un aprendizaje con significado debe estar motivado por la pasión y el 
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deseo de aprender de los estudiantes, quienes deben ser, por lo menos eso 
esperamos los docentes, sean seres ávidos de conocimiento. 
 
El aprendizaje significativo se puede conseguir a partir del aprendizaje por 
recepción y/o desde el aprendizaje por descubrimiento. Este último, desde la 
concepción de Ausubel, es adecuado para el aprendizaje de procedimientos 
científicos y de las ciencias naturales. 
 
El principio de asimilación de Ausubel puede ser representado esquemáticamente 
del siguiente modo: 
A + a = A'a' 
Los símbolos hacen referencia a las definiciones de la teoría del aprendizaje 
significativo, así: 
A  concepto existente en la estructura cognitiva (subsumidor). 
+  relacionada o asimilada por. 
a  información, idea o concepto nuevo, potencialmente significativo. 
= produce. 
A'a'  producto de la interacción. 
 
Como muestra el esquema, tanto la nueva información como el concepto de ancla 
o subsumidor es modificado por la interacción; de esta manera se puede afirmar 
que el verdadero producto de la interacción en el aprendizaje significativo se 
caracteriza no solo por la adquisición del nuevo significado, sino también por la 
modificación del subsumidor, obteniendo entonces un significado compuesto. 
 
La asimilación del nuevo concepto resulta entonces de la interacción entre 
conceptos existentes en la estructura cognitiva de los estudiantes y los nuevos 
conocimientos, dando lugar a la construcción de significados verdaderos, lo que se 
consigue mediante la construcción y manipulación de material concreto o 
prototipos. Esta interacción, como se representa en el esquema, se da también 
desde la experiencia directa con otros sujetos donde el contacto social cobra 
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relevancia y el habla se convierte en el principal instrumento de comunicación. 
Volveremos a ese punto más adelante. 
 
La implementación de los prototipos o del material didáctico significativo en la 
clase de ciencias, específicamente en Física, es considerado por algunos autores  
como Pérez, 2007 y Rivero, 2004, citados por Cervantes, como la oportunidad de 
ofrecer nuevos elementos y explicar cómo funciona a partir de estos, cierto 
principio físico. De la misma manera, estas actividades experimentales son 
necesarias para quienes aprenden y perciben que la Física es una ciencia natural 
y que cada teoría debe finalmente, “basarse en las repuestas que la naturaleza 
proporciona a las preguntas del hombre, formuladas de manera adecuada por 
medio de los experimentos”1. 
 
El modelo didáctico se propuso entonces, siguiendo la línea anterior referente a la 
inteligencia practica2, responde o se enmarca en los modelos didáctico por 
descubrimiento y recepción significativa, rescatando de ellos los postulados o 
principios que orientan o permiten la adquisición de los conceptos y conocimientos 
significativamente válidos con la construcción y utilización de prototipos que 
median entre lo abstracto y lo concreto. 
 
Las actividades diseñadas con elementos simples contribuyen, de acuerdo a 
diversas investigaciones hechas por Cudmani, Salinas y Pesa, a la construcción y 
clarificación conceptual promoviendo de esta manera la actividad intelectual de 
quienes participan. De la misma manera, la elaboración de material didáctico 
construido por los mismos estudiantes facilita su aprendizaje, la interacción con el 
otro y la participación activa en la misma clase, Monasterio (2001). 
 
Se propone entonces la enseñanza de las ciencias acompañada de experimentos 
que provoquen una Física activa (Onofre, 1990) donde la observación de un 
                                                           
1 http://www.dcb.unam.mx/Eventos/Foro4/Memorias/Cartel_02.pdf. Última entrada agosto de 2011. 
2
 La inteligencia práctica se refiere al uso de instrumentos y la inteligencia abstracta a la utilización de signos y sistemas de 
signos, de los cuales el lenguaje es el más importante para el desarrollo cognitivo. Vygotsky. 
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fenómeno y su análisis mediante la utilización de diferentes prototipos permite la 
explicación convincente a partir de los principios y leyes físicas. 
 
Se sugiere entonces que la introducción al aula de las demostraciones prácticas o 
experimentos (Vázquez y otros, 1994), sean el artífice para capturar la atención 
del estudiante incitándolo a la participación activa en su proceso de aprendizaje, 
pues el desarrollo de las diferentes prácticas que se realicen como introducción a 
una nueva temática permiten, desde la observación involucrar nuevos conceptos. 
 
Un aspecto importante en todo este proceso, es la comunicación maestro-alumno 
y la interacción entre los conocimientos previos y la nueva información presentada, 
de tal manera que puedan crear en la estructura cognitiva de los estudiantes 
nuevos significados con sentido, alcanzando una aprendizaje por recepción que 
establece, en este caso, el camino para la asimilación de los mismos como fin 
último del aprendizaje significativo (Moreira, 1993). ¿Acaso no ha sido así como 
los científicos han encontrado los más bellos secretos de la naturaleza y de los 
cuales hoy tenemos la oportunidad y el gozo de disfrutarlos y maravillarnos por 
ellos? 
 
De igual manera pretendemos que los estudiantes puedan ver en la FÍSICA una 
ciencia que posibilita una sustentación o explicación a los fenómenos naturales 
que nos rodean y no como un cúmulo de significados ajenos para ellos o como 






La Institución educativa Campo Valdés está ubicada en la comuna 4 en el barrio 
del mismo nombre en la calle 83 #47-33. Es de carácter oficial y ofrece los 
servicios de Educación Preescolar, Básica y Media académica. Cuenta con una 
rectora y dos coordinadores, así como una planta de 50 docentes en total para los 
tres niveles. 
 
Atiende población de los estratos 1, 2 y 3. En su mayoría provienen de familias 
con conflictos familiares, económicos y de convivencia en el sector, uno que otro 
con condición de desplazados.  
 
La convivencia ha mejorado en un 80%, aunque se presentan dificultades de 
consumo de droga, madres adolescentes, pero también contamos con unos 
estudiantes con deseos de salir adelante y luchar por una mejor calidad de vida. 
 
En el año que se aplicó esta propuesta, contaba con tres sextos, tres séptimos, 
tres octavos, tres novenos, tres décimos y dos onces. A esos últimos se les aplicó 
la estrategia de enseñanza. En total fueron 55 alumnos que oscilan en edades 
entre 16 y 18 años; en la prueba diagnóstica participaron 42 estudiantes y en la 
prueba final 46 estudiantes. Se aplicó la propuesta con el contenido del grado 
once, según los estándares del Ministerio de Educación Nacional, en el tema de 
ondas y la óptica en particular. 
 
Se desarrolló en varias etapas orientadas a implementar una estrategia que 
permita la adquisición conceptual de la polarización de la luz al contrastar las 









 Asesorías con el Director de la propuesta quien dio los elementos teóricos y 
conceptuales básicos del fenómeno de polarización, acompañada de 
simulaciones que sirvieron de base para abordar el tema. 
 
 Construcción de diferentes modelos o prototipos para escoger el que mejor 
se acondicionara a nuestro trabajo con los estudiantes, tales como: tipo de 
material, costos, manipulación, seguridad, desplazamiento, etc. Ver registro 
fotográfico de dicha actividad a continuación. 
 
 
 Diseño de una prueba de entrada que nos permitió hacer un diagnóstico 
sobre el conocimiento que los estudiantes tenían sobre el tema. La 
aplicación del sondeo inicial se hizo utilizando la herramienta “google 
docs”3, ya que permite también la utilización de herramientas de la web 2.0 
y las TICS (Tecnologías de la Información y la comunicación), 
aprovechando la cercanía y el contacto permanente que tienen los 
estudiantes con estos dispositivos. 
 
                                                           
3 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkIvnIwRpdEldE56N0s1OEpPUWxRbGpXdTFtbUkyYXc&hl=es#gid=0.  





 Se les pidió a los estudiantes adquirir gafas de cine 3D, que debían 
echarlas previamente en agua, por espacio de 24 horas aproximadamente, 
para separar el polarizador y el retardador. Esta actividad la realizaron en 
tiempo extraescolar. Luego, se les pidió que observaran con el polarizador 
diferentes fuentes de luz o equipos que emitían luz para determinar cuáles 
de ellos emitían luz polarizada: calculadoras, diferentes tipos de televisores 
(plasma, led, LCD, de tubos catódicos), celulares, luz de una velas, reflejos 
de luz en vidrios, piscinas, etc. 
 
 Luego pasamos a construir con los estudiantes los prototipos de las ondas 
polarizadas y con polarización de diferentes tipos. Ver registro fotográfico 









Una vez construidos los prototipos se retomó el tema de la polarización 
para explicar este fenómeno, pues con ellos en la mano se pudo 
“manipular” las ondas y “detenerlas” en el tiempo. Como se observa en el 
registro fotográfico a continuación. 
 
 
Por último, se realizó la evaluación final. Esta vez no se hizo en internet, es 
decir, no se empleó la herramienta de “google docs”, se utilizó la tradicional 
fotocopia con once preguntas y una adicional donde se les preguntó cómo 
se habían sentido en la construcción de los prototipos y si dichos modelos 
de las ondas favoreció el aprendizaje del concepto. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Preguntas Comunes a los sondeos inicial y final 
 
Pregunta 1 
Una energía que viaja, sin que haya nada material que se trasmita desde la fuente 






RESULTADOS PREGUNTA 1 
(Se resalta en verde la opción correcta) 
Pregunta 1 
A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
16 38 2 5 22 52 2 5 
Evaluación Final 5 11 3 7 38 83 0 0 
 
Se observa un aumento en el nivel de respuestas acertadas después de la 
intervención. Considerando esta pregunta como conceptual, podríamos afirmar 
que el método expositivo por parte del docente, interviene en una forma positiva 
en la reafirmación de los preconceptos como también en reformulación de los 
mismos para aquellos donde el concepto inicialmente no estaba completamente 
establecido. 
 
Se aprecia una disminución en el concepto de rayo, mas no así de partícula, algo 
que se puede justificar si recordamos la asociación directa que existe entre rayo y 
luz y esta como una energía, mientras la opción partícula está directamente ligada 
al problema de la propagación de la luz, teoría que tiene mucha divulgación en los 




La afirmación “una onda transporta energía, pero no materia” explica el hecho 
de que: si colocamos un barco de papel en un estanque con agua y perturbamos 
levemente la superficie del estanque 
 
A. Las ondas pasa por debajo del barco sin moverlo de arriba abajo ni lo 
traslada horizontalmente 
B. Las ondas pasa por debajo del barco moviéndolo ligeramente de arriba abajo 
y no lo traslada horizontalmente 
C. Las ondas pasa por debajo del barco moviéndolo ligeramente de arriba abajo 
y lo traslada horizontalmente 
D. Las ondas pasa por debajo del barco sin moverlo de arriba abajo pero lo 
traslada horizontalmente 
 
RESULTADOS PREGUNTA 2 
(Se resalta en verde la opción correcta) 
Pregunta 2 
A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
11 26 8 19 21 50 2 5 
Evaluación Final 1 2 19 41 24 52 2 4 
 
Aquí observamos la persistencia en cuanto al transporte de materia de una onda 
en la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, vemos como el nivel de 
asimilación en el otro sentido se puede apreciar casi de igual manera. 






Si afirmamos que un haz de luz se describe por un campo eléctrico, lo podemos 
representar gráficamente mediante 
A. Una carga eléctrica 
B. Una masa puntual 
C. Una distancia  
D. Un vector 
 
RESULTADOS PREGUNTA 3 








El balance en cuanto a que a la luz se le puede asociar una dirección, se 
observa en los estudiantes. Podemos ver que el uso de prototipos favoreció 




Cuáles de estas expresiones conoce o ha oído hablar 
 
A. Luz polarizada     [Si] [No] 
B. Luz linealmente polarizada   [Si] [No] 
C. Luz circularmente polarizada   [Si] [No] 
D. Ninguna de las anteriores 









A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
27 64 0 0 5 12 10 24 
Evaluación Final 12 26 2 4 5 11 27 60 
Pregunta 4 
A B C D 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
14 33 28 67 3 7 39 93 2 5 40 10 17 41 25 60 
Evaluación  
Final 
43 94 1 2 28 61 9 20 22 48 14 30   2 4 
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Un nuevo término se nota que ha entrado al léxico de los estudiantes. Un 
concepto poco explorado, se aprecia que ha sido incorporado como algo natural 
que tenemos a nuestro alcance y así se aprecia en esta intervención. 
 
A continuación se presentará una tabla resumen de lo que muestran los anteriores 
resultados, para ello se utiliza la siguiente simbología: 
+ Si el porcentaje aumentó con respecto a la prueba diagnóstico. 
- Si el porcentaje disminuyó con respecto a la prueba diagnóstico. 
= Si el porcentaje no cambió con respecto a la prueba diagnóstico. 
0 Si en ambas pruebas no se seleccionó esta opción. 
(-) 0 Si el porcentaje disminuyó con respecto a la prueba diagnóstico y es cero 
en la prueba final. 
 
RESUMEN  DE  RESULTADOS  A  LAS PREGUNTAS  COMUNES DEL 
SONDEO INICIAL Y FINAL 
 
(Se resalta en verde la opción correcta) 
Opción A B C D 
Pregunta 1 - + + - 
Pregunta 2 - + + = 
Pregunta 3 - + = + 
Pregunta 4 + + + - 
 
En esta tabla resumen vemos la ganancia obtenida en cada una de las preguntas 
formuladas a los estudiantes. Su cambio fue positivo, mostrando los objetivos 
alcanzados y que se habían propuesto inicialmente. 
Como se puede apreciar el concepto de polarización de la luz ha sido incorporado 
en los jóvenes. 
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D. Energía y  momento 
RESULTADOS PREGUNTA 5 







Se observa claramente la relación entre las ondas y lo que ellas transportan. 
Aunque la luz también posee un momento angular, no podemos invalidar el hecho 
que en esencia, las ondas transportan energía. Este conocimiento apenas es 
válido para estudiantes de bachillerato. Para jóvenes de más altos estudios podría 












A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
9 21 0 0 32 76 1 2 
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RESULTADOS PREGUNTA 6 







Siendo consecuentes con lo dicho en la pregunta y en los mismos resultados, la 
asociación de la luz como energía y el concepto de onda, nos permite observar la 





Se puede decir que una fuente natural de luz, es decir que produce directamente 
luz como el Sol, una vela encendida, un bombillo prendido; es aquel cuerpo que 
 
A. Irradia energía 
B. Refracta energía 
C. Refleja energía 
D. Absorbe energía 
RESULTADOS PREGUNTA 7 







Se aprecia con claridad los conceptos asociados a las ondas, como la luz: 
refracción, reflexión, por ejemplo. La claridad o los conceptos previos que tienen 
los estudiantes sobre la luz, desde la experiencia, permiten la asociación de ésta 
con la característica de irradiar energía. 
Pregunta 6 
A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
10 24 31 74 0 0 1 2 
Pregunta 7 
A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 





Un haz de luz que viaja horizontalmente es descrito por un campo eléctrico 
oscilante. La dirección de oscilación del campo eléctrico es: 
 
A. Perpendicular a la dirección de propagación del haz de luz 
B. Paralela a la dirección de propagación del haz de luz 
C. Oblicua a la dirección de propagación del haz de luz 
D. No se sabe la dirección de oscilación del campo eléctrico 
 
RESULTADOS PREGUNTA 8 







Aquí podemos apreciar la incidencia del uso de los prototipos para explicar estos 
fenómenos de la luz y la polarización. Podemos ver claramente el concepto 
ortogonal cómo se fue asimilando en los estudiantes. Los modelos usados 





Será posible tener una situación específica, donde la dirección de oscilación del 




RESULTADOS PREGUNTA 9 







A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
17 41 11 26 12 29 2 5 
Pregunta 9 
A B 
N° % N° % 
Evaluación 
diagnostica 
30 71 12 29 
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Sorprende los resultados de esta pregunta, dado que se trataba del sondeo inicial. 
¿Se puede atribuir a conocimientos previos de los estudiantes? Es muy probable. 
 




En física, cuál de las siguientes definiciones describe el término “polarización” 
 
A. La separación de cargas eléctricas por fricción 
B. La ionización de átomos por temperaturas elevadas 
C. La estimulación de electrones usando la luz de alta frecuencia 
D. La vibración de ondas transversales en un solo plano 
 
RESULTADOS PREGUNTA 10 






El término “polarización” y demás términos asociados a él, se fueron repitiendo 
una y otra vez en todas las exposiciones, charlas y encuentros con los 
estudiantes. Se puede apreciar entonces un aprendizaje significativo en la 




Completar: Una onda tiene polarizador circular, cuando es el resultado de dos 
ondas polarizadas de igual amplitud, que vibran en direcciones________________ 
y están retrasadas entre sí _____ grados 
 
A. Secantes 60 
B. Perpendiculares,60° 




A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación final 5 11 2 4 9 20 30 65 
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RESULTADOS PREGUNTA 11 






Un análisis muy similar al anterior tenemos en las respuestas a esta pregunta. El 
concepto de perpendicularidad se nota que fue asimilado por los estudiantes. Sin 












RESULTADOS PREGUNTA 12 





Una pregunta obligada a ser formulada a los estudiantes. Se esperaba 
mayores y mejores resultados, dado que el mismo concepto de polarización 
es el que explica el carácter transversal de la luz. Sin embargo, es 
aceptable el resultado por casi la mitad de los estudiantes. 
Pregunta 11 
A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación final 4 9 18 39 24 52 0 0 
Pregunta 12 
A B C D 
N° % N° % N° % N° % 
Evaluación final 16 35 22 49 0 0 8 17 
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¿Qué es la luz?  
 
Respecto a esta pregunta, hubo tantas apreciaciones como estudiantes fueron 
encuestados. Aunque algunos tomaron datos de la Web, se aprecia en otros una 
concepción propia. Se destacan entre otros, aspectos como: 
 
 Material que ilumina a través de sus compuestos 
 Efecto lumínico generado por varias formas como el sol, etc. 
 Ondas electromagnéticas 
 Algo que sirve para iluminar las cosas 
 Se propaga por ondas 
 Energía que se refleja, entre otros. 
 
Se aprecia una idea clara desde la experiencia sobre el concepto de la luz. Las 
definiciones más elaboradas se pueden atribuir a haber tomado, de algún texto 
referente al tema de la luz o a alguna página de la Internet. 
 
Preguntas 14, 15 y 16 
 
Los esquemas muestran el recorrido de un haz de luz a través de dos medios con 
ciertas características que polarizan o retardan el haz según sea el caso. Escriba 








































Hubo en estas preguntas respuestas muy diversas. Un material nuevo para los 
estudiantes como son los que componen las gafas 3D, puede en alguna medida 
ayudar a entender el comportamiento de la luz al atravesarlos. 
Aunque en los resultados se aprecia que por lo menos el concepto o términos 
tales como: polarización lineal y polarización circular fueron reconocidos, aun 
persiste y quedó un poco confuso qué tipo de polarización producía cada material 





 Fue muy positivo el uso de material concreto y de los prototipos para la 
construcción del concepto de la polarización de la luz. 
 
 Se pudo apreciar el avance significativo en la adquisición de este concepto, 
como se puede observar en las diferentes tablas de cada pregunta. 
 
 El aula de clase se convirtió en un taller-aula donde la interacción de los 
estudiantes en la misma elaboración de los prototipos dinamizó el encuentro 
con ellos. 
 
 Las pruebas final e inicial que se aplicaron se desprendieron de la nota y se 
motivó para que la respondieran por el mero hecho de aprender algo nuevo. 
 
 Las múltiples actividades de los estudiantes de once, impidió en muchos 
casos el completo desarrollo de la explicación. 
 
 La falta de atención de los estudiantes se ve de manifiesto en algunas de 
las respuestas a preguntas muy similares. 
 
 Aunque la mayoría empezaron bien la construcción del prototipo y lo 
entregaron completamente, hubo algunos que abandonaron la tarea. 
 
 Se aprecia una idea clara desde la experiencia sobre el concepto de la luz. 
Las definiciones más elaboradas se pueden atribuir a haber tomado, de 




 Hubo en estas preguntas respuestas muy diversas. Un material nuevo para 
los estudiantes como son los que componen las gafas 3D, puede en alguna 
medida ayudar a entender el comportamiento de la luz al atravesarlos. 
 
 Aunque en los resultados se aprecia que por lo menos el concepto o 
términos tales como: polarización lineal y polarización circular fueron 
reconocidos, aun persiste y quedó un poco confuso qué tipo de polarización 
producía cada material al pasar a través suyo la luz. 
 
 Toda la intervención, desde la aplicación del sondeo inicial hasta la 
aplicación del sondeo final, estuvo cargada de obstáculos de todo tipo, 
dado la dinámica de nuestras instituciones educativas; por ejemplo: 
Reuniones de última hora, salidas temprano de los estudiantes, ensayos de 
actos cívicos y culturales, de ceremonia de entrega de símbolos y de 
grados, etc.  
 
 Por último, la prueba final tuvo un espacio abierto para que el estudiante 
expusiera su punto de visa frente a la viabilidad o no de la construcción de 
estos prototipos para el aprendizaje de este concepto y además, cómo se 
sintieron en su construcción. 
 
Las apreciaciones en este sentido fueron muy positivas, rescato algunas: 
 
 “…nos sirvió de mucho para entender con más claridad lo planteado…” 
 
 “…el trabajo fue bueno ya que íbamos aprendiendo y a la vez nos 
divertíamos…”   
 “…importante ya que no siempre deber ser sino teoría, más se entiende con 
la práctica.”  
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 “…me gustó mucho…uno aprende más…buena propuesta profe y me 
gustaría que siga poniendo propuestas así, excelente actividad”  
 
 “Los modelos favorecen la explicación en algunas cosas como por ejemplo 
la forma de graficar y dónde se ubica cada cuadrante” 
 
 “…el trabajo con los modelos fue productivo porque nos ayudó a entender 
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SONDEO INICIAL POLARIZACIÓN DE LA LUZ 
(Septiembre 7 de 2011) 
 
La FÍSICA es un modelo teórico, creado por el hombre, que permite tener por 
medio de las matemáticas un marco explicativo de los fenómenos naturales. 
 
1. Una energía que viaja, sin que haya nada material que se trasmita desde la 











D. Energía y  momento 
 
3. Si decimos que la luz es energía viajando, es porque la consideramos: 
 
A.  Materia 




4. Se puede decir que una fuente natural de luz, es decir que produce 
directamente luz como el Sol, una vela encendida, un bombillo prendido; es 
aquel cuerpo que  
A. Irradia energía 
B. Refracta energía 
C. Refleja energía 
D. Absorbe energía 
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5. La afirmación “una onda transporta energía, pero no materia” explica el 
hecho de que: si colocamos un barco de papel en un estanque con agua y 
perturbamos levemente la superficie del estanque 
 
A. Las ondas pasa por debajo del barco sin moverlo de arriba abajo ni lo 
traslada horizontalmente 
B. Las ondas pasa por debajo del barco moviéndolo ligeramente de 
arriba abajo y no lo traslada horizontalmente 
C. Las ondas pasa por debajo del barco moviéndolo ligeramente de 
arriba abajo y lo traslada horizontalmente 
D. Las ondas pasa por debajo del barco sin moverlo de arriba abajo 
pero lo traslada horizontalmente 
 





7. Cuáles de estas expresiones conoce o ha oído hablar 
 
A. Luz polarizada    [Si]  [No] 
B. Luz linealmente polarizada  [Si]  [No] 
C. Luz circularmente polarizada  [Si]  [No] 
D. Ninguna de las anteriores 
   
8 Si afirmamos que un haz de luz se describe por un campo eléctrico, lo 
podemos representar gráficamente  mediante 
A. Una carga eléctrica 
B. Una masa puntual 
C. Una distancia  
D. Un vector 
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9. Un haz de luz que viaja horizontalmente es descripto por un campo eléctrico 
oscilante. La dirección de oscilación del campo eléctrico es: 
A. Perpendicular a la dirección de propagación del haz de luz 
B. Paralela a la dirección de propagación del haz de luz 
C. Oblicua a la dirección de propagación del haz de luz 
D. No se sabe la dirección de oscilación del campo eléctrico 
 
10. Será posible tener una situación específica, donde la dirección de oscilación 






SONDEO FINAL POLARIZACIÓN DE LA LUZ 
(Octubre 26 de 2011) 
 
1. Una energía que viaja, sin que haya nada material que se trasmita desde la 






2. La afirmación “una onda transporta energía, pero no materia” explica el 
hecho de que: si colocamos un barco de papel en un estanque con agua y 
perturbamos levemente la superficie del estanque 
 
A. Las ondas pasa por debajo del barco sin moverlo de arriba abajo ni lo 
traslada horizontalmente 
B. Las ondas pasa por debajo del barco moviéndolo ligeramente de arriba 
abajo y no lo traslada horizontalmente 
C. Las ondas pasa por debajo del barco moviéndolo ligeramente de arriba 
abajo y lo traslada horizontalmente 
D. Las ondas pasa por debajo del barco sin moverlo de arriba abajo pero 
lo traslada horizontalmente 
 
3. Si afirmamos que un haz de luz se describe por un campo eléctrico, lo 
podemos representar gráficamente  mediante 
A. Una carga eléctrica 
B. Una masa puntual 
C. Una distancia  




4. Cuáles de estas expresiones conoce o ha oído hablar 
 
A. Luz polarizada       [Si] [No]  
B. Luz linealmente polarizada   [Si] [No] 
C. Luz circularmente polarizada  [Si] [No] 
D. Ninguna de las anteriores   
 
5. En física, cuál de las siguientes definiciones describe el término 
“polarización” 
 
A. La separación de cargas eléctricas por fricción 
B. La ionización de átomos por temperaturas elevadas 
C. La estimulación de electrones usando la luz de alta frecuencia 
D. La vibración de ondas transversales en un solo plano 
 
6. Completar: Una onda tiene polarizador circular, cuando es el resultado de 
dos ondas polarizadas de igual amplitud, que vibran en 
direcciones________________ y están retrasadas entre sí _____ grados 
 
A. Secantes 60 
B. Perpendiculares,60° 
C. Perpendiculares, 90° 
D. Secantes,90° 
 












Responde las preguntas 8 al 10 con base en la siguiente situación. 
 
Los esquemas muestran el recorrido de un haz de luz a través de dos medios con 
ciertas características que polarizan o retardan el haz según sea el caso. Escriba 




























“Este espacio es para que escriba una apreciación personal sobre el trabajo en la 
construcción de los prototipos y si de alguna manera considera que facilitó el 
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